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1 ДЕКАБРЯ -  ДЕНЬ ЮРИСТА
® «ОСНОВЫ ПРАВА»
ДЛЯ ш кольников
На протяжении трех лет юри­
дический факультет нашего 
университета сотрудничает со 
средней школой №30 г. Витеб­
ска. Еженедельно ученики 10-х 
и 11-х классов посещают фа­
культативные занятия по изу­
чению основ права, которые на 
базе вуза проводят преподава­
тели ЮФ, Кроме этого, ребята 
присутствуют на открытых су­
дебных заседаниях, являются 
активными участниками Дней 
открытых дверей, участвуют в 
совместных воспитательных 
мероприятиях. К примеру, в 
рамках недели юридического 
факультета команда школьни­
ков боролась за победу в ин­
теллектуально-развлекатель­
ной игре,
Курирует кружок -Основы 
права- на ЮФ старший пре­
подаватель кафедры граждан­
ского права и гражданского 
процесса Олег Леонидович 
Мороз
«В правовые классы ребят, 
как мальчиков, так и девочек, 
мы отбираем по желанию, но, 
конечно, учитываем их успева­
емость (она должна быть не 
ниже шести баллов) и состоя­
ние здоровья, -  прокомменти­
ровала заместитель директора 
средней школы №30 г. Витебс­
ка Елена Васильевна Терещен-„! 
ко. -  Учащиеся правовых клас-! 
сов на повышенном уровне 
изучают историю Беларуси и* 
обществоведение -  те пред­
меты, которые понадобятся им 
при поступлении на юриди-* 
ческие специальности.
Кроме этого, у нас налаже-* 
но сотрудничество с академии 
ей МВД Республики Беларусь, 
М огилевским  институтом 
МВД, военной академией,
юридическим факультетом
ВГУ имени П.М. Машерова, 
правоохранительными органа-*
ми. Наши ребята участвуют в
совместных конкурсах и ме­
роприятиях, у нас регулярно*
ей, ветеранами органов внут- 
ренних дел.
Все это помогает ребятам^ 
подготовиться к будущей про­
фессиональной^ 
д е я те л ьн о с ти ^  
ведь многие вы -; 
пускники право-* 
вых классов oj 
дальнейшем по- j 
ступают на юриди-* 
ческие специаль-^ 
ности. А самое 
главное - благо­
даря существова­
нию правовых 
классов мы запол­
няем тот правовой*
вакуум, который
существует у со­
временной моло-*! 
дежи*.
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